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2 -15  MART 1992
2 Mart Muhsin Ertuğrul büstünün İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Prof Dr. Nurettin Sözen 
tarafından açılması
MET - saat 10.30
"Bir Tutkunun Yüz Yılı" Oyun 
(Giriş davetiyelidir)
M ET -s a a t 20.30
3 Mart "Muhsin Ertuğrul'un tiyatrosu" Panel
Katılanlar: Metin And, Özdemir Nutku, Tunç 
Yalman
M ET -s a a t 18.00
"Fotoğraflar ve belgelerle Muhsin Ertuğrul" 
"Ara Güler'in Muhsin Ertuğrul portreleri" 
"Aktörlük hakkında aykırı çizgiler
1969/Mengü ErteC'sergileri açılışı
CRR - saat 19.00
"Bir M illet Uyanıyor”. Film gösterisi 
(Muhsin Ertuğrul /  1932)
CRR - saat 20.30
4 Mart "Muhsin Ertuğrul'u anıyoruz". Söyleşi
Katılanlar: BeklanAlgan, Şakir Eczacıbaşı, 
Mengü Ertel, Mücap Ofluoğlu 
___________________________ AK - sa a t 16.00
"Muhsin Ertuğrul kölleksiyonundan 
seçmeler". Sergi açılışı
AK - saa t 18.00
5 Mart "Anılarla Muhsin Ertuğrul". Söyleşi
Katılanlar: AylaAlgan, BeklanAlgan, Sadri 
Alışık, Rutkay Aziz, Engin Cezzar, Ümit Denizer, 
Haldun Dormen, Şükran Güngör, Çolpan İlhan, 
Yıldız Kenter, Mücap Ofluoğlu, Lale Oraloğlu, 
Münir Ûzkul, Gülriz Sururi
KT - sa a t 18.00
'Taşplak dinletisi": Muhsin Ertuğrul'un
yönettiği film lerinden ve döneminin 
oyunlarından şarkılar“.
Cemal Ünlü - Gökhan Akçura 
___________________________M ET -s a a t 18.00
6 Mart "Uluslararası tiyatro dünyasında ve İTİ - Türkiye 
İlişkileri bağlamında Muhsin Ertuğrul". 
Konferans: Adalet Ağaoğlu
M ET -s a a t 18.00
"Bir Ömür Tiyatro". Gösteri İstanbul Devlet 
Tiyatrosu İstanbul Devlet Opera ve Balesi
CRR-s a a t 20.30
Notlar:
1. Aksi belirtilmediği sürece gösteri, etkinlik ve sergilere giriş 
serbesttir.
2. Sergiler 15 M art 1992 tarihine kadar açıktır.
3. Muhsin Ertuğrul 100 Yaşında etkinliklerinin afişi ve özel olarak
bastırılan Ara Güler'in çektiği Muhsin Ertuğrul fotoğrafını Cemal 
Reşit Rey Konser Salonu'ndan temin edebilirsiniz. . . .  .
Kısaltmalar: M U H S İ N
MET: Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu 
CRR: Cemal Reşit Rey Konser Salonu 
AK: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk 
Kitaplığı
KT: Kenter Tiyatrosu - Harbiye
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